





متغیر عبارت است از صفت یا مشخصه قابل اندازه گیری یک شیئ، پدیده 
تواند مغادیر مختلف داشته و از موردی به مورد دیگر تغییر کندفرد که مییا 
متغيرها










از نظر مقداری که می پذیرندریانواع متغ
فييک
نامندز ميياي نرهاي مقولهير ها را متغين متغيا
ژگي استيک ويهاي گوناگون حالتکه شامل
رهيو غشغل، مذهب، جنس
ميک
ها نآري يگي هستند که براي اندازهيرهايـمتغ
ت آزمودني و بر طبق يتوان اعداد را به وضعمي
ن منتسب کردياي معقاعده
4 ri.ca.smuq@irabka.y
متغيرها
ریوی –ی بر یادگیری احیای قلب) متغیر مستقل(تعیین کارایی یک روش تدریس جدید 
ایتحقیق مداخله–) متغیر وابسته(



















مطالعه یک یا چند متغیر در یک گروه واحد
ایتوصیفی مقایسه






انواع مطالعات تحليلی 
)lortnoc – esac( شاهدی –مطالعات مورد 
)trohoc(مطالعات هم گروهی  
)lanoitces - ssorc( مطالعات مقطعی 
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شاهدی–مطالعات مورد 
عامل مواجههبسوی پیامداز : جهت مطالعه
گذشته نگر
نسبتاً سریع و ارزان 
انتخاب گروه شاهد مناسب : مشکل اساسی
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)دستکاری متغیر مستقل ( مداخله 
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مطالعات نيمه تجربی-4
باشندمیگروه کنترلیا انتخاب تصادفیفاقد یکی از دو شرط 
تر هستندنسبت به مطالعات تجربی ضعیف) ytidilav lanretnI(از لحاظ اعتبار داخلی 
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اعتبار درونی و بيرونی
روی تقلمتغییر مسیک یا چند تأثیرمشخص نمودن تجربی خصوصاً تحقیقات تحقیق، هدف هر 
. می باشدمتغیر وابستهیک یا چند 
و خطاها در نتایج گر اخلالباشد که عوامل مراقب پژوهشگر باید کاملا ًمطالعه، طراحی هر در 
. تحقیق و تعبیر و تفسیر آنها وارد نشوند
ا به اعتبار داخلی و خارجی رمختلف، عوامل تا گردند فراهم هر تحقیق باید شرایط مناسب در 
خطر نیاندازند
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دههای انتخاب و تعداد مشارکت کننروش
نمونه
elpmaS
مشارکت کننده یا مطلع اصلی
tnamrofni yeK ro tnapicitraP
)نمونه گيری(انتخاب شرکت کنندگان 
گویا)تعمیم(جامعهدرمتغیرهابینروابطوهاویژگیگیریاندازهوبررسیجهت
استاهمیتباکمیتحقیقدرآنحجمونمونهبودن
مهمپذیریتعمیموستهاواقعیتمعنایبررسیصدددرکیفیتحقیقآنجاییکهاز
باشدنمیپذیرامکانقبلازهانمونهنوعونمونهحجمتعییننیست،
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